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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman penulis sebagai Asisten Laboratorium 
Telekomunikasi, dimana jumlah modul latih mengalami keterbatasan, dan hampir semua 
praktikum menggunakan perangkat lunak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
kelayakan media pembelajaran modul latih Amplitude Shift Keying Modulation dan 
mengetahui respon mahasiswa sebagai pengguna. Penelitian dan pengembangan dengan 
model ADDIE oleh Robert Maribe Branch menjadi metode penelitian yang dilakukan, 
dengan tahapan: Analyze, Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Tahapan pertama 
adalah menganalisis kebutuhan modul latih, kedua mendesain modul latih dan jobsheet, 
ketiga melakukan pengembangan dengan uji validasi oleh ahli materi dan ahli media, dan 
terakhir penggunaan oleh mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Elektro KBK 
Telekomunikasi yang mengontrak mata kuliah Sistem Komunikasi Digital dan Praktikum 
Pengolahan dan Transmisi Sinyal. Penelitian ini menghasilkan media pembelajaran modul 
latih modulasi ASK dan jobsheet. Media pembelajaran tersebut memperoleh rerata skor 
kelayakan oleh ahli materi sebesar 96,94 dengan kategori sangat layak, rerata skor 
kelayakan oleh ahli media adalah 80,21 dengan kategori sangat layak, dan respon pengguna 
terhadap penggunaan modul latih dan jobsheet adalah respon positif sangat baik dengan 
rerata skor 86,18. Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa modul latih modulasi ASK 
dan jobsheet termasuk sangat layak digunakan dalam mata kuliah Praktikum Pengolahan 
dan Transmisi Sinyal. 
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